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10 
M-1's 
LAB A: First Row Bill Slattery, John 
Wightman, Dan Theesfeld, Tim Vaughn. 
Second Row Sarvam Terkonda, John 
Wipfler, Rick Williams, Pam Stone Otto. 
Third Row Angela Stewart, Jeff Skimming, 
Kim Templeton, George Stephen, Randy 
Woods, Rick Wright, Kent Wehmeier. 
Fourth Row Jon Valuck, Jim Sylvester, Paul 
Wendel, Robert Weil. Debbie Thomas 
(not pictured). 
Angela Stewart and George Stephen. 
M-l 's 
Deb Orskog and Ward Ohlhausen. 
LAB B: First Row Cathy Oostendorp, Jamie Petsch, Sarah Schenkier, Ed Rosenthal, John Russell, Russ Otto. Second Row Paul Schultz, Deb Orskog, 
Mary Ann Campbell, Dave Sherman, Brick Rigdon, Bill Ray, Todd Rumans. Third Row Levon Qasabian, Jeff Schragin, Bob Schroeder, Ron Richmond. 
Fourth Row Dave Redfern, Randy Robinson, Mark Sindecuse. 
11 
12 
M-l's 
Ann Borgmeyer, Sam 
Okoye and Char 
Adkins 
LAB C: First Row Caroline Morrison, Ann Mushinsky, Melanie McCleave, Robert Naubauer, Kass Lear. Second Row Robert McDonald, Mark Loeb, 
Samuel Okoye, Pamela Miller, Paul Trentham. Third Row Tom Levin, Georgia Matthews, Eliot Obi-Tabot, Mark Love, Joseph Meyer, Betty Noll. 
Fourth Row Ward Ohlhausen, Dan Lavery, Tom Landholt, Richard McKeever. 
M-l's 
LAB D: First Row Steve Hughes, Debra Howenstein, Lisa 
Kolb, Lucy Kayes, Kathy Heilman, Becky Haefner. Sec-
ond Row Joe Hilgeman, Ellen Hartenbach, Lee Harwell, 
Larry Katz. Third Row Steve Kory, Paul Johnson, Phil 
Jackson, Victor Grigoryev. Fourth Row Bob Heath, 
Grant Haven, Richard Hack, Mike Hehmann. Kay 
Knipschild (not pictured). 
A future surgeon? 
13 
14 
M-1's 
Steve Braddock, John Ditto and a drinking buddy. 
LAB E: First Row Karen Brown, Kay Eggleston, Bruce Faerber, Steven Braddock. Second Row Phil Brick, Dion Chevis, Kellie Coyle, Bahman 
Daneshfar. Third Row Scott Dulebohn, Julie Corcoran, Joan Donavan, Mark Gelatt, Tim Duniho, Jack Budger. Fourth Row Mark Farnham, Hank 
Clever, Craig Griebel, John Ditto, Ed Brunngraber, Van Darkow. 
M-1's 
LAB F: First Row Janet Baxter, Dean Blakeley. Second Row Beth 
Barlet, Char Adkins, Mike Acuff. Karen Bay. Third Row Jean 
Birmingham, Chris Andrew, Tim Bopp, Gigi Baker, Ann 
Borgmeyer. Dave Boesch (not pictured). 
Dave Boesch, Paul Wendel and Rick Wright. 
15 
16 
M-1's 
1) A pretty cool guy from Notre Dame. 2) A M-1's 
best friend. 3) This may be the only pat on the back 
he' ll ever get. 4) Here's to Boyd O 'Dell and Nutri-
tion! 5) Angel gets inspiration for her love letter. 
M-1's 
1) Joe Meyer asks, "Tell me, how do you feel about that?" 2) Mike finds Bob to be a perfect substitute for a dog. 3) This toe ought to be in 
pictures. 4) Steve will try anything for Honors. 
17 


20 
M-2's 
LAB A: First Row Kendall Stoker, Andy Holman, 
Denise Bennett, Kevin Moder, Peter Shapiro. 
Second Row Jeff Wells, Roger Denney, Todd 
Horowitz, Mike Nogalski, Geoff Rodey, Larry 
Kasper, Ben Painter, Ken Neu. Not pictured: Brett 
Prywitch, Paul Provaznik, Jamie Mannion, Joe 
Beckmann. 
Todd Horowitz attempts new experimental study 
technique of transtympanic osmosis. 
M-2's 
Denise attempts to convince her 
lab partners that she is NOT part 
of the traveling gross show. 
LAB 8: First Row Donna Springs, Karen Brown. Second Row Toni Luellen, Uoy Anderson, Janet Hader, Mark Box, Jeanne Hartmann. Third Row 
Damon Clines, Tom Cullom, Lise Hager. Not pictured: Glynda Maxam, Debbie Thomas, Kay Knipschild, Sue Strumpf, Elizabeth Daher, Jennifer 
Wright, Ozuru Ukoha, Amelia Zepeda. 
21 
22 
M-2's 
What's left of Sue 
Horowitz after the 
path final. 
LAB C: Joe Schwartz, Nancy Mendelsohn, John Hubbard, Matt Lewis, Chuck Fisher, Rick Vaughn. Not pictured: Dave Reedy, Rona Pasternak, Tony 
Sudekum, Nancy Valente, Scott Wade, Paul Langevin, ZaKee Matthews, Karen Brown, Johnathan Hayes, Sandra Zinn, Michael Burks, Jeff 
Bredemann, Dennis Eneanya. 
M-2's 
LAB D: First Row Steve Dewey, Barb Chiodini, Dave Shaw, M ike 
Thomure, Jim Bryan, Luellen Hull. Second Row Felicia Froe, Linda 
Harrison, Karen Gehrs, Joji Herrera. Third Row Mark Taylor, Roy 
Kohler, Jeff Tedrow. Not pictured: Mike Acuff, Jeff Glaser, Denise 
Johnson, Sue Horowitz, Holly Daniel. 
Mike Thomure sneaks a kiss from Denise Johnson as Mark Taylor 
and Jeff Tedrow wait their turn. 
23 
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M-2's 
LAB E: First Row Jeff Shore, Tim Link, 
Charles Brooks. Second Row Lan Nguyen, 
Patty , Wetherill , Ann Rhee , Greg 
Vandeven. Third Row John Williams, Julio 
Vallette, Raghu Terkonda, Ralph Schmitz, 
Michelle Ferrari . Not pictured: Diana 
Johnson, Mark Vajaranant, Nancy Nelson, 
Nanette Nuessle, Jerry Wilmes. 
Peter Shapiro, John Draper, Bill Stark, 
M ike Brady, Karina Uldall, and Diane 
Roden applaud Lab E's ingenuity. 
M-2's 
Charles Brooks, Raghu Terkonda, Julio Vallette 
LAB f : First Row Tim O 'Leary, Dave Hartenbach. Second Row George Kichura, Steve Daugherty, Nancy Walker, Thomas Mydler, Curt Coonce, 
Mark Hartly. Not pictured: Dan Braby, Kendall Graven, John Wagner, George Hubbell, Matt Concannon, Rick Vaughn, Rich Rao, Carolyn Haase, 
Mike Copeland, Mark Bowles, Chuck Fisher. 
25 
26 
M-2's 
LAB G: First Row Jeff Parres, Steve Daniels, 
Karina Uldall, Holly Daniel, William Stark. Sec-
ond Row Terry Otto, Karen Ross, Alan 
Fleischer, Jacqueline DaSilva, Mark Bowles, 
Michael Brady, Diane Roden. Third Row Chris 
Stanley, Chris Felling, Don Stallard, Roy Elfrink. 
John Williams, Jeff Shore, Jackie DaSilva and 
Liz Daher - The crew from St. Elsewhere? 
M-2's 
1) Such devotion! Cheryl brings Crush to Path lab for her hubby. 2) If all else fails, there are always openings for cadavers. 3) " You took this culture 
from where?" 4) " Come on, you mean I have to do another Don York noteset?" 
27 
28 
A-Review 
1) George Stephen, Becky Haefner, M ike Hehman, Chris Andrew: 
" Dr. Gibbs, where the h- - is the ulnar collateral nerve?" 2) Dr. Paull: 
" I would like to point out the phallacy of the innervation of the peri-
nea! region ... " 3) Randy Woods, Ron Richmond, Larry Katz, Bob 
Schroeder: " Select which M-2's need their T4 checked." 4) Jonathan 
Hayes: " Putting out some joules for the No-Codes." 
·LIE 
1) Jackie DaSilva: "You can call me Momma Solomon." 2) Paul Schultz, Debra 
Howenstine, Dr. K. Rudeen: "Thanks for the 'Big O ' info, Dr. Rudeen." 3) 
Roy Elfrink, Mel Eden, Bill Stark: "Just the news." 4) Beth Barlet, Julie Corco-
ran: "We wonder if Siamese twins can be rejoined." 
29 


M-J's 
32 
1) Firoozeh Dastmalchi, Lynn Thomas, Steve Newbold. 2) Rocky Kane, Gregory Hardin, Kenneth 
Kallenbach starring in: "Larry, Moe and Curly go to Medical School." 3) David Meehan, Kathy Otradovec, 
Gregory Miller. 
M-3's 
1) Jill Murphey, Kathryn Hodges, Eileen Harrahill, Bryan Treacy. 2) Patricia Rahoy. 3) Jessee Crane, Lucinda Buescher, Sandra Stell . 
33 
34 
M-3's 
1) Ed " Doorknob" Berry tries to play " Space 
Invaders" on the ICU monitors. 2) Adam Balin 
relaxes for a psychotherapy session with Lisa 
Ovens. 3) Kim Alumbaugh and Paul Stricker 
split the earnings for their joint participation in 
the varicocoele experiment. 
M-J's 
1) Sandy Visner: full-time jockey and part-time surgeon. 2) Greg 
Bliss: a Michael Metzler clone? 3) Steve Stites: "Don't worry, 
. there's no film in it." 
35 
M-J's 
1) Nadine Graven-Kirkegaard. 2) Tad Krolicki. 3) Jim Taylor, Stephen Lee, Radeck Twardowski. 
36 
2 
1) Jane Rines, Tomas Hinojosa, Jim Dollar. 2) Diana Cavanah, John Flynn. 3) Elizabeth O 'Brien, David 
Holleman. 
M-J's 
37 
M-J's 
1) Luc Nguyen. 2) Karen Albers. 3) Tom Carlisle. 
38 
M-3's 
I 2 
1) Pat Estrada and Geri Benten. 2) Mark Anderson. 3) Anthony Buren and Eric Justin . 
.39 
40 
M-J's 
1) Margie Glynn dictates psychiatric discharge summary on fellow classmate (see page 47). 2) Todd Baumgartner speaks to Dr. Stephenson concerning 
an autographed copy of The Kicks That Count. 3) Mudd, Cortazzo, and Llorens appear on the medical student " To Tell the Truth" show. 
1) Carla Garrison fondles Mike Winkelmann's pen after he asks her into his locker. 2) Mark Stacy and Myron Maes joking at the beginning of 
another day in the O .R. 3) Marty Weischaus tells Greg Hardin to " kiss off." 
M-3's 
41 
42 
M-J's 
1) Sharon Silverman 2) Mark Mendelsohn 3) Dee Dayhoff looking too 
happy to be anything but a pathologist. 
M-3's 
1) Hana Rosenkrantz 2) Anne Fitzsimmons says, "My mom pins it on 
so I don't lose it." 3) Karen Onofrio and William Stinson sport bow 
ties from the John Davenport collection at L. L. Bean. 
-43 
M-J's 
1) Mike Boland 2) Mary Benton 3) Carlos Sanchez 4) Bucky Handley 
44 
1) Mark Stacy, Eileen Harrahill and Carolyn Davis. 2) Ra-
chel Shu. 3) Mark Peacock. 
M-J's 
46 
M-3's 
1) Maurine Waterhouse and Mark Vaporean 2) Steve Olson sweating before the surgery test. 3) Tim O 'Connor's eyes shut faster than the camera 
shutter, and Bari Golub remains alert. 
M-J's 
1) Sandy Gibson tires to decide whether to stuff her book or herself down the book return slot. 2) Craig " I want to be an orthopedic surgeon more 
than anything else in the world" Mohler. 3) Rob Maddox. 4) Rob Klein, just after his recent release from Mid-Mo, SI P ECT. 
47 
48 
M-3's 
1) Mark Beard ready for a game of pocket pool after a hard day on 
surgery. 2) Mike Green tries to get an autographed copy from Dr. 
Stephenson, too. 3) Keith Moll. 4) Marty Weischhaus and Maurine 
Waterhouse. 
2 
M-3's 
1) Katherine Kostal. 2) Joe Song. 3) Mark Grant ponders the question, " Which happy hour today ?" Not pictured: Karen Avery, Michael Baldwin, Frank 
Burns, David Goo, Gordon Groh, Steve Lackey, Peggy latare, Julie Lin, Jimmy McCauley, Keith Ratcliff, Mark Rosenbloom, Chris Rosenquist, J. Steve 
Scott, Brian Smith, George Solomon, D. Mike Steele, Myra Strother, Stephanie Wehrman, and John W ilson. 
49 


52 
M-4's 
There are good days and there will be bad days- don't let 
the bad ones ruin the good ones. 
-Old Yeller 
I had supposed it was under control. It is. isn't it ? 
-Ronald Reagan 
Success is peace of mind, which is a direct result of satisfac-
tion in knowing you did your best to become the best that 
you are capable of becoming. 
- John Wooden 
Susan K. Ailor 
Gordonville, Missouri 
B.5., Chemistry 
University of Missouri-Columbia 
Internal Medicine 
University of Missouri-Columbia 
Brent A Bader 
Chesterfield, Missouri 
AB., Zoology 
Miami University-Oxford, Ohio 
Bradley K. Baker 
Ozark, Missouri 
AB., Biology and Chemistry 
Drury College-Springfield, Missouri 
Internal Medicine 
University of Missouri-Columbia 
Alan J. Bank 
St. Louis, Missouri 
B.S., Biology 
Harvard University 
Internal Medicine 
University of Minnesota Hospitals 
Minneapolis, Minnesota 
Steven E. Benner 
Des Peres, M issouri 
B.A., Biological Sciences 
University of Chicago 
Internal Medicine 
University of San Antonio 
David P. Bliss, Jr. 
Independence, M issouri 
B.A. with Honors, Biology and 
Chemistry 
Drury College-Springfield, M issouri 
Surgery 
Barnes Hospital, St. Louis, Missouri 
James Boyd 
Carruthersville, M issouri 
B.S., Biology 
Southeast Missouri State University 
Otolaryngology 
University of M issouri-Columbia 
Jeffrey Boyd 
Carruthersville, M issouri 
B.S., Physical Education 
Murray State University, Murray, 
Kentucky 
Internal Medicine 
University of Kansas Medical 
Center, Kansas City, Kansas 
M-4's 
The physician has the opportunity to speak to man .. To 
guide and to correc1 him, and to heal him, and to give him 
solace, to the very edge of eternity. 
-Tumulty 
53 
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M-4s 
Foolproof systems seldom take into account the ingenuity 
of fools. 
Life's like a penis. When it's soft you can't beat it; when it 's 
hard you get screwed. 
-The Fat Man 
James E. Bradley 
Independence, Missouri 
B.S., Medical Technology 
Graceland College 
Surgery 
Case Western Reserve-Mount Sinai 
Michael S. Brown 
Independence, Missouri 
B.S., Biology 
University of Missouri-Kansas City 
Surgery 
University of Missouri-Columbia 
Ellen Bruno 
Montgomery City, Missouri 
B.A., Chemistry 
University of Missouri-Columbia 
Family Medicine 
University of Missouri-Columbia 
Julie Edmunds Bustamante 
Kirkwood, Missouri 
B.A., Biology 
University of Missouri-Columbia 
Pediatrics 
St. Louis University Group Hospitals 
David Carr 
St. Louis, Missouri 
B.A., Chemistry 
University of Missouri-Columbia 
Internal Medicine 
Michigan State University 
Associated Hospitals 
George Carr 
St. Louis, Missouri 
B.A., History 
Washington University 
Family Medicine 
University of MissourFColumbia 
Karen Chaplin 
Kansas City, Missouri 
B.A., Biology 
Brown University 
Pediatrics 
Emory University 
Kenneth Chinsky 
University City, Missouri 
B.A., Biology 
University of Missouri-Columbia 
Internal Medicine 
Jewish Hospital-St. Louis 
M-4's 
Science and religion are the two wings of humanity. Unless 
both wings · are strong, we cannot soar to any heights of 
progress. 
life is a state of mind. 
55 
M-4's 
Everyone has the luck thal they deserve. 
-Alberto R. Diaz 
Anything is possible except bringing the dead back to life. 
- Rosa A. Arias 
56 
Sharon Conley 
Birmingham, Alabama 
B.S., Chemistry 
University of Alabama 
M.A. Chemistry 
College of William and Mary 
Ph.D. Biochemistry 
University of Alabama - Birmingham 
Internal Medicine 
University of Missouri - Columbia 
Maureen E. Dempsey 
St. Louis, Missouri 
B.A., Biology 
St. Louis University, St. Louis, 
Missouri 
Pediatrics 
University of Missouri - Columbia 
Alberto Alfieri Diaz-Arias 
Lima, Peru 
B.A., Theatre 
B.A., Biology 
St. Louis University 
Pathology 
University of M issouri - Columbia 
Dee Fenner 
Lexington, Missouri 
B.A., Biology 
University of Missouri - Columbia 
Obstetrics-Gynecology 
University of Michigan Affiliated 
Hospitals, Ann Arbor, Michigan 
Ronald Fischer 
St. Louis, Missouri 
B.S., Biology 
St. Louis University 
Physical Medicine and Rehabilitation 
Medical College of Wisconsin 
Kathryn A. Fogarty 
Webster Groves, Missouri 
B.S., Biology 
Stanford University 
Internal Medicine 
LA County-USC Medical Center 
Larry Frevert 
Raytown, Missouri 
B.A., Chemistry 
Texas Christian University 
Orthopedic Surgery 
University Hospital-Arkansas 
M . Gerald Garoutte 
Lake Ozark, Missouri 
B.A., Biology 
University of Missouri-Columbia 
Anesthesiology 
St. Luke's Hospital 
Kansas City, Missouri 
M-4's 
57 
58 
M-4's 
When teaching the medK:al student, the primary requisite is 
to keep him awake. 
- c. Jackson 
Filip J. Garrett 
Springfield, Missouri 
B.S., Biology-Chemistry 
Southwest Missouri State University 
Family Medicine 
St. Joseph Hospital, Mason City, 
Iowa 
Daniel Gilden 
St. Louis, Missouri 
B.S., Chemistry 
Stanford University 
Internal Medicine 
Stanford University Hospital, 
Stanford, California 
Max L. Gouverne 
Tiel, The Netherlands 
B.A., Biology 
Kansas University, Lawrence Kansas 
Surgery 
University of Kansas Medical 
Center, Kansas City, Kansas 
Cynthia Hall 
Versailles, Missouri 
B.S., Nursing 
University of Missouri-Columbia 
Obstetrics-Gynecology 
University of Minnesota Hospitals, 
Minneapolis, Minnesota 
Bernadette G. Harris 
St. Louis, Missouri 
B.A., History 
Quincy College, Quincy, Illinois 
B.A., Biology 
University of Missouri - St. Louis 
Internal Medicine 
Montefiore Hospital 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Cynthia J. Hecker 
Poplar Bluff, Missouri 
B.A., Biology 
University of M issouri - Columbia 
Pediatrics 
Medical College of Georgia, 
Augusta 
William R. Heifner 
Kirkwood, Missouri 
B.S., Chemistry 
University of M issouri - Rolla 
M.S., Microbiology 
University of Missouri - Kansas City 
Family Medicine 
St. Mary's Hospital Medical Center 
Madison, Wisconsin 
David Herman 
Olivette, Missouri 
B.A., Natural Science 
University of Pennsylvania 
Internal Medicine 
McGaw Medical Center - NW 
University 
Chicago, Illinois 
M-4's 
All Power to the Soviets. 
-Lenin 
Education is an admirable thing, but it is well to remember 
from time to time that nothing worth knowing can be 
taught. 
-Wilde 
I thought age should speak. and increased years should 
teach wisdom. But it is a spirit in man, and the breath of the 
Almighty gives them understanding. The abundant in years 
may not be wise. nor may ekters understand judgement. 
-Job 32: 7-9 
The secret to the care of the patient ts in caring for the 
patient. 
- Francis Peabody 
59 
60 
M-4's 
The worst , the hardest . the most disagreeable thing that you 
may have to do may be the thing thal counts most, because 
it is the hard discipline. and it alone. that makes possible the 
highest efficiency 
-Elihu Root 
Nature hides her secret because of her essential loftiness, 
but not by means of ruse. 
-Einstein 
The greatest thing in this world is not so much where we 
stand, as in what direction we are moving. 
- Oliver Wendell Holmes 
Mana Hobson 
Kansas City, Missouri 
B.A., Chemistry 
University of Missouri - Kansas 
City 
Internal Medicine 
University of California Hospitals 
San Francisco, California 
Richard J. Hodgson 
Washington, Missouri 
B.A., Chemistry and Biology 
Westminster College, Fulton, 
Missouri 
Internal Medicine 
University of Michigan Affiliated 
Hospitals, Ann Arbor, Michigan 
Daniel F. Ho ft 
Columbia, Missouri 
B.A., Chemistry 
Grinnell College, Grinnell, Iowa 
Internal Medicine 
University of Iowa Hospitals 
Iowa City, Iowa 
Donna J. Holzum 
St. Louis, Missouri 
B.A., Biology and Sociology 
Washington University 
St. Louis, Missouri 
Anesthesiology 
Loyola University Medical Center 
Maywood, Illinois 
.~,~····· ~· ·~'ii,;~. . .. . 
. . I 
: . 
Kathleen A. "Sam" Hunzicker 
Kansas City, Missouri 
B.A., French Literature 
Yale College 
M.S., Physics 
University of Missouri-Kansas City 
Surgery 
SUNY Downstate Medical Center 
Brooklyn, New York 
Mark W . Jackson 
Ballwin, Missouri 
B.A., Chemistry 
Westminster College 
Fulton, Missouri 
Internal Medicine 
Medical College of Georgia 
Augusta, Georgia 
Jo H. H. Jaeger 
Jackson, Missouri 
B.A., Music Education 
Southeast Missouri State University 
Internal Medicine 
University of Missouri-Columbia 
Greg Jewell 
St. Louis, Missouri 
B.A., Chemistry 
St. Louis University 
Obstetrics-Gynecology 
St. John's Mercy Medical Center 
St. Louis, Missouri 
M-4's 
This above all : To thine own self be true, And it must follow, 
as the night the day. thou canst not then be false to any 
man. 
-Hamlet 
There's nothing you can know that isn't known. Nothing you 
can see that isn't shown. Nowhere you can be, that isn't 
where you're meant to be, It's easy. 
- Lennon and McCartney 
One may helve a blazing hearth in one's soul, and yet no 
one ever comes to sit by it. Passersby see only a wisp of 
smoke rising from the chimney and continue on their way. 
- Vincent Van Gogh 
You are young only once. but you can be immature all your 
life. 
-Woody Allen 
61 
62 
M-4's 
Therefore be at peace with God, whatever you conceive 
Him to be, and whatever your labors and aspira tions in the 
noisy confusion of life keep peace with your soul. With all its 
sham, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful 
world. Be careful. Strive to be happy. 
- Desiderata 
Al times lhe broadening expanse of medical knowledge 
seems overwhelming; to keep abreast of trends in diagnosis 
and therapy appears to be an impossible undertaking. Yet 
this con tinuing intellectual challenge generates the vitality 
that is the very essence of the practice of medicine. 
- Melman and Morelli 
Andrea J. Johnson 
Minnetonka, Minnesota 
B.A., Biology 
Carleton College 
Northfield, Minnesota 
Internal Medicine 
University of Missouri-Columbia 
Paul D. King 
St. Louis, Missouri 
B.S., Biochemistry 
University of Missouri-Columbia 
Internal Medicine 
University of Missouri-Columbia 
Carlo Klatt 
Washington, Missouri 
B.S., Biology; B.A., Chemistry 
Missouri Southern State College 
Joplin, Missouri 
Internal Medicine 
University of Missouri-Columbia 
Kent I. Kossoy 
Creve Coeur, Missouri 
B.S., Biology 
University of Kansas 
Surgery 
University of Iowa Hospitals 
Kevin Kueser 
Ballwin, Missouri 
B.S., Electrical Engineering 
University of Missouri-Columbia 
Internal Medicine 
St. Louis University Hospitals 
Anesthesiology 
University of Kentucky 
William LaMear 
Town and Country, Missouri 
B.S., Biomedical Engineering 
Vanderbilt University 
Nashville, Tennessee 
Pediatrics 
University of Missouri-Columbia 
J. Mark Legan 
Kennett, Missouri 
B.S., Physics 
University of Missouri-Columbia 
M.S., Physics 
University of Tennessee-Knoxville 
Internal Medicine 
Naval Regional Medical Center 
San Diego, California 
Ronna Lodato 
Clayton, Missouri 
A.B., Biochemistry 
Harvard University 
Pathology 
Hospital of University of 
Pennsylvania 
Philadelphia, Pennsylvania 
M-4's 
Whatever you did for one of the least of these, you did for 
Me. 
- Matthew 25:40 
63 
64 
M-4's 
I feel more· like I do now than when I got here. 
Semper ubi sububi. 
It's been hard but each day I learn a little more; re-evaluate 
things; change some misconstrued ideas; modify a dream; 
and on to future plans; scrap a negative idea; pick myself up 
and move on. 
Bruce A. Luxon 
Waterloo, Iowa 
B.S., Mathematics 
University of Iowa 
Ph.D., Mathematics 
University of Missouri - Columbia 
Year of research 
Curtis Mace 
Springfield, Missouri 
B.A., Chemistry and Biology 
Drury College, Springfield, Missouri 
Internal Medicine 
University of Missouri - Columbia 
Mark J. Malley 
Shadyside, Ohio 
B.A., English 
St. Louis University, St. Louis 
Missouri 
Radiology 
University of Missouri - Columbia 
Sharon Marshall 
St. Louis, Missouri 
B.A., Biology 
University of Missouri - St. Louis 
Pediatrics 
Wayne State University Affiliated 
Hospitals, Detroit, Michigan 
Ann Marty 
St. Genevieve, Missouri 
B.A., Biology 
University of Missouri-Columbia 
Family Medicine 
Duke University Medical Center 
Durham, North Carolina 
Jeffrey McFarland 
St. Louis, Missouri 
B.A., Political Science 
Columbia University 
Internal Medicine 
Roosevelt Hospital 
New York, New York 
Neurology 
Barnes Hospital 
St. Louis, Missouri 
Patrick J. Mclaughlin 
St. Louis, Missouri 
B.A., Biology 
University of Missouri-Columbia 
Internal Medicine 
University of Kentucky Medical 
Center 
Lexington, Kentucky 
Carol W . McMullin 
St. Louis, M issouri 
B.A., Biology 
University of Missouri-Columbia 
Internal Medicine 
St. Joseph's Hospital 
Phoenix, Arizona 
M-4's 
Our real journey in life is interior; it is a matter of growth, 
deepening, and an ever greater surrender to the creative ac-
lion of love and grace in our hearts. 
- Thomas Merton 
65 
M-4's 
66 
Stephen Nester 
St. Louis, Missouri 
B.S., Biology 
St. Louis University 
Family Medicine 
St. John's Mercy Medical Center 
St. Louis, M issouri 
Thuy T. Nguyen 
Kansas City, Missouri 
B.S., Biology 
University of M issouri-Kansas City 
Surgery 
Marshall University Medical Center 
Huntington, West Virginia 
Ingrid Nygaard 
Rolla, Missouri 
B.S., Biology 
University of Missouri-Rolla 
Obstetrics-Gynecology 
University of Michigan Affiliated 
Hospitals 
Ann Arbor, Michigan 
Jeanmarie Offner 
St. Louis, Missouri 
B.A., Biology 
St. Louis University 
Internal Medicine 
St. Mary's Health Center 
St. Louis, M issouri 
M-4's 
Other things being equal, a friend makes a better physician 
than a stranger. 
- Aulus Cornelius Celsus 
68 
Bradley A. Perkins 
St. Louis, Missouri 
B.S., Microbiology 
University of Missouri-Columbia 
Internal Medicine 
Baylor College Affiliated Hospitals 
Houston, Texas 
Dan L. Pierce 
Stanberry, M issouri 
B.A., Biology 
University of Missouri-Columbia 
M.S., Pharmacology 
University of Missouri-Columbia 
Internal Medicine 
University of Nebraska Affiliated 
Hospitals 
Omaha, Nebraska 
Timothy M . Playl 
Florissant, Missouri 
B.A., Biology 
University of Missouri-Columbia 
Pediatrics 
University of Missouri-Columbia 
Terry B. Ponder 
Doniphan, Missouri 
Bachelor of General Studies 
Southeast Missouri State University 
Family Medicine 
Area Health Education Center 
South Arkansas 
Nancy S. Rader 
Clayton, Missouri 
B.S., Psychology 
Duke University 
Pediatrics 
St. Louis Children's Hospital 
Timothy P. Rearden 
Desloge, M issouri 
B.S., Biology 
Southeast Missouri State University 
M.S., Microbiology 
University of Missouri-Columbia 
Internal Medicine 
Letterman Army Medical Center 
San Francisco, California 
Jonathan Rill 
Ladue, Missouri 
B.A., Physics 
Colgate University 
B.E., Engineering 
Dartmouth College 
Internal Medicine 
Jewish Hospital 
St. Louis, Missouri 
Jane A. Riolo 
Crystal City, M issouri 
B.S., Chemistry and Biology 
University of M issouri-Rolla 
Surgery 
Barnes Hospital 
St. Louis, M issouri 
M-4's 
Do it now. · Do it well. Do not hesitate to kick an 
occa~onal - . 
Enlightenment is man's release from his self-incurred tutelage. 
Tutelage is man's inability to make use of his understanding 
without direction from another. Self-incurred is this tutelage 
when its cause lies not in lack of reason but in lack of 
resolution and courage to use it without direction from 
another. 
- Immanuel Kant 
For by doubting we come to inquiry and by inquiry we ar-
rive at the truth. 
- Peter Abelard 
You re never given a dream without also being given the 
power to make it true. You may have to work for it , 
however. 
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Something magnificent is taking place here amid the cruelties 
and tragedies. and the supreme challenge to intelligence is 
that of making the noblest and best in our curious heritage 
prevail. 
- CA. Beard 
A human being should be able to change a diaper, plan an 
invasion, butcher a hog, conn a ship, design a building, write 
a sonnet, balance accounts, buikt a wall, set a bone, comfort 
the dying, take orders, give orders, cooperate, act alone, 
solve equations, analyze a new problem. pitch manure, 
program a computer. cook a tasty meal, fight efficiently, die 
gallantly. Specialization is for insects. 
- from The Lives of L.iurus Long, by Robert A. Heinlein. 
Cather ye rosebuds while you may, for time is swift a-fleet-
ing. 
Philip K. Robb 
Kansas City, Missouri 
B.A., Biology 
University of Missouri - Kansas City 
Otolaryngology 
Presbyterian - St. Luke's Hospital 
Chicago, Illinois 
Stephanie Roberts 
Columbia, M issouri 
B.A., Biology 
University of Missouri - Columbia 
No residency 
Carol A. Robinson 
Brentwood, Missouri 
B.A., Biology 
University of Missouri - Columbia 
Internal Medicine/ Pediatrics 
St. Louis University Hospitals 
St. Louis, Missouri 
Maria E. Roehrs 
Marshall, Missouri 
B.A., Chemistry 
William Woods College, Fulton, 
Missouri 
Internal Medicine 
University of Missouri - Columbia 
Steven J. Romano 
St. Louis, Missouri 
A.B., Biology and English Literature 
Washington University 
Psychiatry 
New York Hospital-Cornell 
Medical Center 
Westchester, New York 
Richard Saladino 
Chesterfield, Missouri 
B.S., Science 
University of Notre Dame 
Pediatrics 
Cincinnati General Hospital 
M . Colette Schmidt 
Florissant, Missouri 
B.A., Mathematics 
University of Missouri-Columbia 
Internal Medicine 
St. John's Mercy Medical Center 
St. Louis, Missouri 
Jeffrey A. Sharp 
Falcon, Missouri 
B.A., Biology 
University of Missouri-Columbia 
Family Medicine 
University of Missouri-Columbia 
M-4's 
To cope with the force of entropy, one must laugh often 
and much. 
He who is ca lm and happy of nature will hardly feel the 
pressures of age, but to him who is of an opposite disposi-
tion, youth and age are equally a burden. 
-Plato 
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... because the only people for me are the mad ones. 
mad to live, mad to talk. mad to be saved, desirous of 
everything at the same time, the ones who never yawn or 
say a commonplace thing, but burn. burn, burn like fabulous 
yellow roman candles exploding like spiders across the stars 
and in the middle you see the blue centerlight pop and ev-
erybody goes "Awww!" 
- J. Kerouac, On the Road (1957) 
Consistency is the hobgoblin of small minds. 
- Ralph Waldo Emerson 
I believe in Jesus Christ as my lord and Savk>r. and believe 
thal God has called me to serve Him and mankind. 
John Sheehan 
Chesterfield, Missouri 
B.S., Microbiology 
Notre Dame University 
Internal Medicine 
University of Minnesota Hospitals 
Minneapolis, Minnesota 
Elaine C Siegfried 
St. Louis, Missouri 
BA, Scientific Art 
Pomona College, Pomona, 
California 
Pediatrics 
University of Iowa Hospitals 
Iowa City, Iowa 
Brian Skrainka 
Kirkwood, Missouri 
BA, Chemistry 
University of Missouri - Columbia 
Pediatrics 
Baylor University Affiliated Hospitals 
Houston, Texas 
Mark J. Snell 
Ellensburg, Washington 
BA, Allied Health Sciences 
Central Washington University 
Ellensburg, Washington 
General Surgery 
David Grant Medical Center 
Travis Air Force Base, California 
Daniel Sohn 
Kirkwood, Missouri 
B.A., Mathematics 
University of M issouri - Columbia 
M.A., Education 
Washington University, St. Louis, 
Missouri 
Transitional 
St. John's Mercy Medical Center 
St . Louis, Missouri 
Physical Medicine and Rehabilitation 
University of M issouri - Columbia 
Gita Ghosh Sprague 
St. Joseph, M issouri 
B.A., Biology 
Missouri Western State College, 
St. Joseph, M issouri 
Internal Medicine 
University of Missouri - Kansas City 
Danny Stanton 
Kansas City, Missouri 
B.S., Chemistry 
Rockhurst College, Kansas City, 
Missouri 
Internal Medicine 
University of Missouri - Kansas City 
Ronald Stewart 
Columbia, M issouri 
B.A. Psychology 
Harvard University 
Obstetrics-Gynecology 
University of Colorado Hospitals, 
Denver, Colorado 
M-4's 
The egg is smooth and very pale; It has no nose, it has no 
tail; It has no ears that one can see; It has not wit, no repar-
tee. 
- Roy Bishop, The lneffiucious Egg 
When I with my present convictions look upon the Past, I 
can only dispel the sadness which falls upon me by gazing 
into that happy Future when . . childbed fever will be nor 
more . But if it is not vouchsafed me to look .upon that 
happy time with my own eyes, from whk:h misfortune may 
God preserve me. the conviction that such a time must 
inevitably sooner or later arrive will cheer my dying hour. 
- Ignaz Philipp Semmelweis 
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Rules for Staying Young 
1) If your stomach disputes you, lie down and pacify it with 
cool thoughts. 2) Keep the juices flowing by jangling around 
gently as you move. 3) Don' t look back. Something might be 
gaining 
- Satchel Paige 
Mark F. Stroble 
St. Louis, Missouri 
BA, Psychology 
University of Notre Dame 
Otolaryngology 
University of Missouri-Columbia 
Abbe L Sudvarg 
St. Louis, Missouri 
BA, Biology 
Washington University 
Family Medicine 
University of Missouri-Columbia 
Brenda S. Taylor 
St. Louis, Missouri 
BS, Biology and Chemistry 
Southwest Missouri State University 
Internal Medicine 
Kaiser Foundation Hospital 
Santa Clara, California 
Anne T. Thomas 
Bethany, Missouri 
AB., Psychology 
University of Missouri-Columbia 
Internal Medicine 
Indiana University Medical Center 
Indianapolis, Indiana 
Robert Thompson 
St. Louis, Missouri 
B.S., Pre-Professional 
Notre Dame University 
Otolaryngology 
University of Cincinnati Hospital 
Cincinnati, Ohio 
Rory L. Tompkins 
Harrisonville, Missouri 
B.S., Biology 
University of Missouri - Kansas City 
Pediatrics 
University of Missouri - Columbia 
Richard Valuck 
Kirksville, Missouri 
B.A., Chemistry 
University of Missouri - Columbia 
Internal Medicine 
Cincinnati General Hospital 
Cincinnati, Ohio 
Samuel J. Walters 
Kansas City, Missouri 
B.S., Biology 
University of Missouri - Kansas City 
General Surgery 
University of Kansas Medical 
Center 
Kansas City, Kansas 
M-4's 
Are you better off than you were four years ago? 
- Ronald Reagan 
I don't remember it exactly . . But I think I could pick it out 
on multiple choice. 
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All that is gold does not glitter, 
All those who wander aren't lost. 
- J.R.R. Tolkien 
Patricia M . Weaver 
St. Louis, Missouri 
B.A., Mathematics 
Drury College, Springfield, Missouri 
M.Ed., Counseling 
University of Missouri - St. Louis 
Obstetrics-Gynecology 
University of Missouri - Columbia 
W. Joe White 
Parma, Missouri 
B.A., Psychology 
University of Missouri - Columbia 
M.S., Biology 
St. Louis University, St. Louis, 
Missouri 
General Surgery 
Wayne State University Affiliated 
Hospitals, Detroit, Michigan 
David R. Williams 
Liberty, Missouri 
B.A., Chemistry 
William Jewell College 
Famliy Medicine 
SE Family Practice Program 
Kenosha, Wisconsin 
Mark Wishnuff 
St. Louis, Missouri 
B.A., Biology 
University of Missouri - Columbia 
Internal Medicine 
St. Francis Hospital and Medical 
Center, Hartford, Connecticut 
Elaine Wolf 
St. Louis, Missouri 
B.A., Biology 
St. Louis University 
Internal Medicine 
University of Missouri-Kansas City 
William P. Wright, Jr. 
Creve Coeur, Missouri 
A.B., Chemistry and History 
Duke University 
Internal Medicine 
University of Missouri-Columbia 
Alan Wynne 
Kansas City, M issouri 
B.S., Biology 
Oral Roberts University 
Internal Medicine 
Mayo Graduate School of Medicine 
Beth Zimmer 
Dellwood, Missouri 
B.S., Agriculture and Biochemistry 
University of Missouri-Columbia 
Family Medicine 
St. John's Mercy Medical Center 
St. Louis, Missouri 
Not pictured: 
Michelle Orr 
Margraet Weddle 
M-4's 
Somehow I can't believe there are many heights that can't 
be scaled by a man who knows the secrets of making 
dreams come true. This special secret can be summarized in 
four Cs. They are curiosity, confidence. courage and con-
stancy, and the greatest of these is confidence. When you 
believe in a thing, believe in it all the way. Have confidence 
in your ability to do it right. And work hard to do the best 
possible job. 
- Walt Disney 
But if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who 
gives lo all men generously and without reproach. and it will 
be given to him. 
- James 1:5 
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Match Day, March 13, 1985 
1) " How did that gal from Durham get in this group?" 
2) The M-4 Collection Agency stops at nothing. 3) 
Westward Bound. 4) " I'm sure gonna miss that nurse on 
5-East." 5) " Don't worry, I hear Grenada has lovely 
beaches!" 
1) The happy couple cuddles up in preparation for 
those long, cold Minnesota nights. 2) Brushing up on 
Valley lingo: " Fer sure, fer sure." 3) " Anita Pointer" off 
to pursue a musical/ pediatrics career in Atlanta. 4) 
" When I grow up I want to be an opthamologist, in-
ternist, dermatologist, rheumatologist, psychiatrist . . . " 
5) Off to bigger and better things! 
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C-Review 
1) Karen Chaplin, Rick Saladino and Dave 
Carr bombard the crowd with "Neutron 
Dance." 2) " The Spasmodics" Dan Sohn, 
Mark Stroble, Bob Thompson and Mike 
Brown: poetry in motion. 3) Rick Saladino , 
sings " Journey On . . . " 4) Old Guys Mike 
Brown and Pat Mclaughlin: The lues Broth-
ers. 5) lost, John Sheehan pays Barb Page for 
directions to the bar. 6) Mark Jackson, Karen 
Chaplin and Dave Carr with " This is - it." 7) 
Frank Burns and Dennis Marienfeld blow 
hard. 
1) Dan Sohn explains life to an obtunded Bill Wright. 2) Greg Bliss, Paul 
Stricker, Brain Smith, and Craig Mohler "moonlighting." 3) Dean 
Papageorge gets fetal. 4) Cindy Hecker, Mark Jackson, Gerry 
Garoutte: a happy trio. 5) Brent Bader, Ron Stewart, Nancy Rader and 
Kay Fannin enjoy the evening. 6) Posing as Dr. Silver, Mark Grant 
watches Carolyn Davis and Kim Alumbaugh sing " Oh your 
fem-popped out." 7) The elite surgical corps of UMC. 
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Laurie A. Ohlms 
St. Charles, Missouri 
B.S., Biology and Chemistry 
Quincy College 
Quincy, Illinois 
Otolaryngology 
Baylor College Affiliated 
Hospitals 
Houston, Texas 
Shari Ommen 
Kansas City, Missouri 
B.S., Biology 
University of Missouri-Kansas City 
Family Medicine 
SSM Family Practice Residency 
Kansas City, Missouri 
Barbara A. Page 
Kansas City, Missouri 
B.A. , General Science 
Coe College 
Cedar Rapids, Iowa 
Anesthesiology 
University of Missouri-Columbia 
Casey J. Page 
Mexico, Missouri 
B.A., Biology 
Washington University 
St. Louis, Missouri 
Internal Medicine 
University of Missouri-Columbia 
M-4's 
Better to light one candle than to curse the darkness ... the 
proverb wh_ich inspired the choice of a candle, wrapped 
with barbed wire, as a symbol for Amnesty International. 
If you have built castles in the air, your work need not be 
lost; that is where they should be; now put foundations un-
der them. 
-Thoreau 
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Office of the Dean and Student Affairs 
1) William Bradshaw, M.D., Dean 2) Vicki Humburg 
3) Nancy Ankeney 4) Kim Peck 5) Judy Wilson 6) 
Kristy Lear 7) Kathy Seay 
1) Kay Fannin 2) Nancy Solomon, 
M.D., Dean of Student Affairs 3) 
Timothy Rooney 4) E. Lee Forker, 
M .D . 5) Sandy Mccurdy 6) 
Roberta Settergren 7) Beth Coe 
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Anatomy 
1) Willis K. Paull, Ph.D ., Chairman 2) Gary B. Dunkerly, Ph.D. 3) William J. 
Krause, Ph.D. 4) William R. Goodge, Ph.D. 5) Finley P. Gibbs, Ph.D. Not 
pictured: Charles Turkelson, Ph.D.; Barrie D. Smith, Ph.D. 
1) Herbert Brown, Ph.D. 2) John D. Decker, Ph.D. 3) Kevin Rudeen, Ph.D. 
4) J. Harry Cutts, Ph.D. 5) Larry J. Petterborg, Ph.D. 6) David E. Scott, 
Ph.D. 
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Biochemistry 
2 
1) Milton S. Feather, Ph.D., Chairman 2) Benedict Campbell, Ph.D. 3) Ezio A. Moscatelli, Ph.D. 4) Boyd L. O'Dell, Ph.D. 5) William D. Noteboom, Ph.D. 6) 
Joe Forrester, Ph.D. 7) Judy D. Wall, Ph.D. Not pictured: Arlene Martin, Ph.D. 
Social and Behavioral Sciences 
1) Tom Vernon, Ph.D. 2) Andrew Twaddle, Ph.D.; Dick Hessler, Ph.D. 3) Stan lngman, Ph.D. 4) Mike Hosokawa, Ed. D. 5) Derek Gill, Ph.D. 6) Jim 
Campbell, Ph.D. 
89 
Physiology 
1) Allan W. Jones, Ph.D., Chairman 2) Marvin Zatzman, Ph.D. 3) Douglass Griggs, Jr., Ph.D. 4) Ronald Freeman, Ph.D. 5) Donald York, Ph.D. 
90 
1) Michael Rovetto, Ph.D. 2) Travis Solomon, Ph.D. 3) Virginia Huxley, Ph.D. 4) J. Alan Johnson, Ph.D . 5) Jacquelyn Smith, Ph.D. Not pictured: Roger 
Boatwright, Ph.D.; Ferrill Purdy, Ph.D. 
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Microbiology 
3 
1) Robert Finkelstein, Ph.D., Chairman 2) Hammond Riggs, Ph.D. 3) Ronald 
Sprouse, Ph.D. 4) Joseph Parisi, Ph.D. 5) Frank Engley, Ph.D. 
1) Charlotte Parker, Ph.D. 2) Carmen Sciortino, Ph.D. 3) Mark Mcintosh, 
Ph.D. 5) Ramareddy Guntaka, Ph.D. 6) David Pintel, Ph.D. 
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Pharmacology 
1) Hyun Dju Kim, Ph.D., Chairman 2) David Bylund, Ph.D. 3) Keith 
Byington, Ph.D. 4) T.Z. Csaky, M.D. 5) Leonard Forte, Ph.D. 
2 
1) Myron Toews, Ph.D. 2) Shivendra Shulka, Ph.D. 3) Robert Russell, Ph.D. 4) 
Walter Wosilait, Ph.D. 5) Friedhelm Schroeder, Ph.D. 6) Robert Zeidler, Ph.D. 
Not pictured: Vincent St. Omer, D.V.M., Ph.D. and Ronald Walkenbach, 
Ph.D. 
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Anesthesiology 
1) G.W.N. Eggers, Jr., M.D., Chairman 2) 
Thomas Broster, M.D., R-1 ; Michael McPeak, 
M.D., R-3 3) E. Scott McCord, M.D. 4) 
Herbert Ferrari, M.D. 5) R. Louise Lowry, 
M.D. 6) Stephen Smith, M.D., R-3 7) David 
Maltry, M.D. 8) Greg Love, M.D. 9) Nicholas 
Couper, M.D., R-3 10) Chess Johns, M.D., R-3 
4 
1) John Skoumal, M.D., R-2 2) Tony Bauman, 
M.D., R-1 3) Michael Bart, M.D., R-3 4) Cath-
erine Dunn , M .D ., R- 3 5) Keith 
Krummenacher, M.D., R-3 6) W . Turney Wil-
liams, M.D., R-3 7) Peter Martin, M.D., R-2 8) 
Robert Little, M.D., R-1 9) William Clayton, 
M.D., R-1, Not pictured: Bejan Daneshfar, 
M.D., R-2 
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Surgery 
5 
1) Donald Silver, M.D., Chairman 2) Michael H. Metzler, M.D. 3) Michael DePriest, M.D., R-5 4) Chan 
Vo, M.D., R-1 5) Jeff Seaberg, M.D., R-5 6) Dan Chapel, M.D., R-1 7) Greg Croll, M.D., R-2 8) Nick 
Shoults, M.D., R-2 9) Carol Reichel, M.D., R-3 
1) Tom Dooley, M.D., R-2 2) Doug Long, M.D., R-2 3) Hugh Stephenson, M.D. 4) Rosellen Sciortino, M.D., R-1 5) Jim Early, M.D., R-1 6) J. Marc Downs, 
M.D., R-2 7) Bruce Harris, M.D., R-4 8) Bill Humphreys, M.D., R-1; Perry Lovinggood, M.D., R-2; Michelle Cates, M.D., R-5 
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Surgery 
1) James Austin, M.D. 2) Joel Jeffries, M.D., R-1 3) Boyd Terry, M.D. 4) Frank Mitchell, M.D. 5) 
Tom Musacchia, M.D., R-4; Michael DePriest, M.D., R-5 6) Jerry Laster, M.D., R-1; Brent 
Steffen, M.D., R-3 7) Joe Basler, M.D., R-1 8) Ed Lichti, Ph.D. and friend. 
3 
1) Howard Reber, M.D. 2) James Long, M.D., R-2 3) John Strickland, M.D., R-1 4) Mary Kendall, Nl.D., R-2 5) Donald Kapsch, M.D. 6) Mary Alice 
Helikson, M.D. 7) Tom Schneider, M.D. 8) John House, M.D., R-2; Robert Schwartz, M.D. 9) Ann Peick, M.D., R-4 
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Surgery 
1) W . Kirt Nichols, M.D. 2) Jeff Dierberg, 
M.D., R-1 3) Steve Cockrell, M.D., R-1 4) 
Edmund Tsoi, M.D., R-2 S) Al Harding, M. 
D., R-2 6) Don Henslee, M.D., R-1 7) Pete 
Garza, M.D., R-3 8) Stephen Hamm, M.D., 
R-3 Not pictured: Ros Epstein, M.D., R-1 
Cardiothoracic Surgery 
1) Joseph T. Walls, M.D. 2) Jack J. Curtis, M.D., Chief 3) 
Nazih H. Salam, M.D. 4) Richard Schmaltz, M.D. 5) James L. 
Hopkins, M.D., R-6 Not Pictured: Takao Okamura, M.D. 
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Neurosurgery 
1) Clark Watts, M.D., Chief 2) Walter Levy, M.D. 3) Kent Grewe, M.D., R-2 4) John Oro, M.0 . 5) Chris Boxell, M.D., R-5 6) Steve Gaede, M.D., R-6 7) 
Catherine Gallo, M.D., R-4 8) David Goldman, M.D., R-3 
8 
Ophthalmology 
1) Robert P. Burns, M.D., Chairman 2) Roy 
Whitaker, M.D., R-3 3) Carl H. Ide, M.D. 4) 
Joseph Giangiacomo, M.D. 5) Darren Hoover, 
M.D., R-2 6) Roy J. Wilson, M.D. 7) Lynette 
Feeney-Burns, Ph.D. 8) Tom Podolsky, M.D., 
R-3 9) Scott McKnight, M.D., R-1 10) Jemshed 
Khan, M.D., R-2; Wendell Scott, M.D., R-1 ; 
Kathy Lentz, M.D., R-3 11) Scott Friedman, M . 
D., R-1 12) John Fitz, M.D., R-2. Not pictured: 
Don Schoengarth, M.D.; Beryl J. Ortwerth, 
Ph.D.; Craig Eldred, Ph.D. 
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Orthopaedic Surgery 
1) William C. Allen, M.D., Chief 2) William 
Humphreys, M.D., R-1; James Schaberg, M.D., 
R-5 3) Craig Satterlee, M.D., R-3 4) Barry 
Gainor, M.D. 5) Jan Henstorf, M.D., R-2 6) Da-
vid Huibregtse, M.D., R-4 7) Seated-Eugene 
Hansbrough, M.D., R-3; Standing-Robert Ha-
gen, M.D., R-5; William Allen, M.D.; David Hui-
bregtse, M.D.; Steve Cockrell, M.D., R-1 8) 
Marion Harper, M.D. 9) Robert Gaines, M.D. 
Not pictured: Thomas Turnbaugh, M.D.; Scot 
Frost, M.D., R-2 . 
D 
Otolaryngology 
1) William Davis, M.D., Chief 2) Donald Jo-
seph, M.D. 3) Jerry Templer, M.D. 4) Paul 
Cook, M.D., R-5 5) Harry Ruth, M.D. 6) Greg 
Renner, M.D. 7) James Denninghoff, M.D., 
R-4 8) Dana King , M .D ., R-2 9) Tom 
Glazebrook, M.D., R-4; Rebecca Gaughn, M . 
D., R-3; Michael Gwartney, M.D., R-3 10) Jan 
Seabaugh, M.D., R-5; Randall Otto, M.D., R-3 
11) William Porter, M.D., R-2 Not pictured: 
James Thelin, M.D. 
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Plastic Surgery 
1) Charles L. Puckett, M.D., Chief 2) Clint Welsh, M.D., R-7 3) Henry Wells, M.D.; Roger Harmon, 
M.D., R-7 4) Jeff Copeland, M.D., R-6 5) Richard Winters, M.D. 6) Rod Geter, M.D., R-6 
Urology 
1) Dana Weaver, M.D. 2) Rod Worthen, M.D., R-5 3) Gilbert Ross, M.D.,Chief 4) 
Craig Shirley, M.D., R-3 5) Ruben Garcia, M.D., R-4 6) Jerry Givens, M.D., R-5 7) 
Stephen Weinstein, M.D. 
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Internal Medicine 
1) Michael Perry, M.D., Chairman 2) Dennis 
Marienfeld, M.D. 3) Dale Fowler, M.D., R-3 4) 
Tom Edes, M.D. 5) Gary Bochna, M.D., R-3 6) 
Jim Schneider, M.D., R-3 7) Stan Vriezelaar, 
M.D. 8) Clyde Harris, M.D., R-2 9) Joe Alcorn, 
M.D., R-3 10) Sharon Carmignani, M.D. 11) 
Michael Spearman, M .D ., R-3 12) John 
W innacker, M.D. Not pictured : Sobha 
Sunderrajan, M.D. 
1) Larry Chase, M.D., R-3 2) Doak Phillips, 
M.D., R-1 3) Kim Jamison, M.D., R-2 4) Bruce 
Abele, M.D., R-1 5) Martha Sommer, M.D., R-
1 6) Robin Blount, M.D., R-2 7) Randy Meyer, 
M.D., R-2 8) Mike Brophy, M.D., R-2 9) Ran-
dy Silverstein, M.D., R-3 10) Jeff Levin, M.D., 
R-2 11) Tom Pressly, M.D., R-2. Not pictured: 
Donna Pacropis,M.D., R-1; Tim McDermott, 
M.D., R-1 . 
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Internal Medicine 
1) Dave Lawson, M.D., R-3 2) Mark Ander-
son, M.D., R-2 3) Bill Musick, M.D., R-1 and Al 
Avery, M .D ., R-1 4) Peggy Wanner-
Barjenbruch, M.D., R-3 5) Mark Winton, 
M.D., R-2 6) Dinny Weber, M.D., R-3 7) Ste-
ven Sunderland, M.D., R-1 8) Jesse Cheng, 
M.D., R-1 9) Michele Diaz-Arias, M.D., R-2 
and Ken Kleinsteuber, M.D., R-2 10) Peter 
Melby, M .D ., R- 2 11) R. Wade 
Schondelmeyer, M.D., R-3 12) Sung-Chil 
Hong, M.D. , R-2 . Not pictured : Steve 
Comens, M.D., R-3; Robert Jackson, M.D., R-
2. 
5 
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1)Taiseer Shatara, M.D., R-1 2) Brad McElroy, 
"'1.D., R-1 and Ladonna Ford, M.D., R-1 3) Ed 
Rufus, M.D., R-2 4) Tim Crossett, M.D., R-2 5) 
Jill Palmer Smith, M.D., Chief Resident 6) 
Doug Chapman, M.D., R-1 7) Jamie Scott, 
M.D., R-1 8) Bob Orr, M.D., R-2 9) Alex John, 
M.D., R-1 10) Karen Phillips, M.D., R-1 11) 
Fred Hausheer, M.D., R-3 12) Ray Hu, M.D., 
R-3. Not pictured: Sue Schuck, M.D., R-1 ; Sue 
Winkelmann, M.D., R-1 . 
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Dermatology 
1)Philip C. Anderson, M.D., Director 2) 
William Dunagin, M.D. 3) Susan E. Dale, M.D., 
R-3 4) Alan Levin, M.D., R-3 5) Scott Miller, 
M.D., R-3 6) Dana S. Ward, M.D., R-1 7) Lynn 
West, M.D., R-1 8) Daphne Anderson, M.D., 
R-1 9) Hal Brown, M.D., R-2 10) David Clark, 
M.D., R-2 
l 3 
5 
Gastroenterology 
1) James H. Butt, M.D., Director 2) William Maule, M.D. 3) James 
3arthel, M.D. 4) Phil Harrison, M.D. 5) Stephen Welsh, M.D. Not pic-
tured: J. Ned Smith, M.D.; Felix Gonzales, M.D.; Daniel Kebede, M.D. 
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Cardiology 
4 
., 
.1 
1) Brent Parker, M.D., Director 2) Martin A. Alpert, M.D. 3) John Sanfelippo, M.D. 4) Amarjett Kapoor, M.D. 5) Richard Webel, M.D. 6) Gregory Flaker, 
M.D. 7) A. Ersin Atay, M.D. 8) Jay Franklin, M.D. 9) Richard Vopat, M.D. Not pictured: Vaskar Mukerji, M.D.; Daniel Villareal, M.D.; John Bertuso, M.D. 
---
6 
... 
Endocrinology 
1) Thomas W. Burns, M.D., Director 2) David 
M. Klachko, M.D. 3) David W . Gardner, M.D. 
4) Harold E. Carlson, M.D. 5) Cynthia Leigh, 
M.D. 6) Diana W right, M.D. 
119 
120 
Hematology and Oncology, Infectious Disease and Pulmonary Medicine 
Hematology and Oncology: 1) Medhi Farhangi, M.D. 2) Mary S. 
Muscato, M.D. 3) Bill Patterson, M.D. 4) Q. Scott Ringenberg, M.D. 
Not pictured: John Yarbro, M.D., Director. Infectious Disease: 5) Bruce 
Hamory, M.D. 6) E. Dale Everett, M.D., Director. 
Infectious Disellt!: 1) Jeff King, M.D. Not pictured: David Hyslop, 
M.D.; Steve Dolan, M.D.; Ulf Westblom, M.D. Pulmonary Medicine: 
2) E. V. Sundenrajan, M.D. 3) Larry Lynn, D.O . 4) Akhtar Khursheed, 
M.D. 5) Paul Passamonte, M.D. Not pictured: Sheldon Braun, M.D., 
Director. 
121 
122 
Immunology and Rheumatology 
I 
r 
• 
3 
I 
1) Gordon Sharp, M.D., Director 2) William Gaunt, M.D. 3) Sara Walker, 
M.D. 4) Randy Roberts, M.D. 5) Deborah Wilson, M.D. 6) Donald Kay, 
M.D. 
I I 
6 
2 
t 
1) Satoshi Amaki, M.D. 2) Jim Porter, M.D. 3) 
Michael Finan, M.D. 4) William Williams, M.D. 
5) Anne Winkler, M.D. 6) Nancy Nowlin, 
M.D. 7) Sam Zwillich, M.D. Not pictured: 
Michael Lyon, M.D. 
123 
Nephrology 
1) Karl Nolph, M.D., Director 2) John Bauer, M.D. 3) Charles Brooks, M.D. 4) Ramesh Khanna, M.D. 5) Sobha Sunderrajan, M.D. 6) Gary Reems, M.D. 7) 
Erkki Lampainen, M.D. 8) Hannalore Hain, M.D. 9) Laust Nielson, M.D. Not pictured: Z. Twardowski, M.D.; John Van Stone, M.D.; Suder Mohan Lal, 
M.D.; Antonio Scalamogna, M.D. 
124 
Psychiatry 
• 
8 
1) James Weiss, M.D., M .P.H., Chairman 2) Joseph Lamberti, M.D. 3) Gabrielle Carlson, M.D.; Javad Kashani, M.D. 4) Alzira Vaidya, M.D. 5) Ed Hoeper, 
M.D. 6) Lori DeRosear, D.O. 7) David Davis, M.D. 8) Steven Tackett-Nelson, M.D. 9) M. Fatima Thomas, M.D., R-4 
125 
126 
Psychiatry 
7 
1) Wayne Brown, M.D., R-2 2) Roy Wilson, M.D., R-4, Gary Blount, M.D., R-3 3) Suzanne Menz, M.D., R-1 4) Brent Snell, D.O ., R-3 5) Milo Jones, D.O ., 
R-3 6) M. Khutbuddin, M.D., R-1 7) Mangesh Gaitonde, M.D. 8) Mohebat Sabeti, M.D., R-1 9) Joe Moore, M.D., R-2 10) Lyle Clark, M.D., R-2 
1) Lonnie Marshall, D .O., R-4 2) Joey Jamena, M.D., R-3 3) Dennis Brightwell, M.D. 4) Larry Trombka, M.D., R-2 5) Jeffrey Thiele, M.D. 6) Mahinda 
Jayaratna, M.D., R-4; lmad Al-Basha, M.D., R-3 7) Lynette Schmid, M.D., R-1 8) Robert Holland, M.D., R-2 9) Balkazor Adam, M.D., R-1 10) Nemesio 
Gutierrez, M.D., R-2 11) Terry Killian, M.D., R-3 
127 
128 
Neurology 
1) James B. Dexter, M.D., Chairman 2) Daniel 
Keniston, M.D. 3) Pradeep Sahota, M.D., R-3 
4) David M . Tucker, Ph.D. 5) Shrikrishna 
Vaidya, M.D., R-2 6) John Davenport, M.D. 7) 
Vijayaraghavan Rangarajan, M.D., R-1 
1 
1) Donald York, Ph.D. 2) Robert Burger, 
M.D., R-1 3) John A. Byer, M.D. 4) 
Morteza Shamsnia, M.D., R-3 5) Richard 
Wortheimer, M.D. 6) David P. Roeltgen, 
M.D. 7) James Pickens, M.D., Pediatric 
Neurology. 
129 
130 
Obstetrics-Gynecology 
1) David G. Hall, M.D., Chairman 2) Jeannette 
Akhter, M.D. 3) William Mayfield, M.D., R-4 
4) Byron Calhoun, M.D. R-2 5) Deward Voss, 
M.D., R-2; Tommy West, M.D., R-4 6) Julie 
Strickland, M.D., R-1 7) Joe Jacobs, M.D., R-1 
8) John Hesser, M.D. 
1) Jim McCaul, M.D., R-3 2) William Griffin, 
M .D. 3) Dean Papageorge, M.D., R-4; Keith 
Williams, M.D., R-1 4) Neil Mandsager, M.D., 
R-3; David Diaz, M.D., R-3 5) Jaye Shyken, 
M.D. 6) Larry Kincheloe, M.D., R-2 7) Alfred 
Llorens, M.D. 8) Mostafa Fahim, Ph.D. 
131 
132 
Physical Medicine and Rehabilitation 
8 
1) Luis R. Visot, M.D., Chairman 2) Robert Willard, M.D. 3) Arkady 
Goldstein, M.D., R-2 4) Randall Smith, M.D. 5) Ngo Tuyen, M.D., R-2 
6) Franklin Dulin, M.D., R-3 7) Agnes Moon, M.D. 8) Soraya Kashani, 
M.D. 9) Robert E. Frank, Ph.D. 10) Ashok Dhingra, M.D., R-3 11) 
Alexander Lising, M.D. 12) Joan Takacs, 0.0., R-2 Not pictured: Kip 
Burkman, M.D., R-1 ; Janet Mehr, M.D., R-1 ; Robert Rundorff, M.D., R-
1 and Susan Buckelew, Ph.D. 
10 
Radiology 
,.. ... 
1) David Witten, M.D., Chairman 2) Tom Fielder, M.D., R-3 3) Richard J. Tully, M.D. 4) Warren Whitlow, M.D., R-1 5) Janice Crossett, M.D., R-1 6) Tony 
Yeabower, M.D., R-2 7) Geoffery Beale, M.D., R-3 8) James C. Brown, M.D., R-4 9) Roger Lind, M.D., R-2 
133 
134 
Rad·iology 
t 
3 
1) Richard A. Holmes, M.D. 2) Jimmie D. Coy, 
D .O . 3) Timothy W. Lillick, M.D., R-4 4) Clive 
Levine, M.D. 5) James D. Maltby, M.D. 6) 
Terry S. Hoyt, M.D. 7) William M. Kauffman, 
M.D., R-4 8) Mary Lee, M.D. 9) Scott H. Allen, 
M.D., R-3 10) Rodney K. Cave, M.D., R-4 
2 
9 10 
6 
1) Martin J. Nelson, M.D., R-2 2) Edsel S. 
Reed, M.D., R-4 3) Gregg G. Berg, M.D. 4) 
Amolak Singh, M.D. 5) Steven J. Addonizio, 
M.D., R-4 6) Kim Trethewey, M.D. 7) Rushdy 
Abadir, M.D. 8) Jeffrey Schaffer, M.D. 9) 
Wynn Volkert, Ph.D. 10) Marc F. Edwards, 
Ph.D. Not pictured: Richard Seger, M.D., R-2; 
Gene-Jack Wang, M.D.; G. Tom Morea, 
M.D.; Ahmed A. Kheireldin, M.D.; Kenneth 
Alfieri, M.D.; K. William Logan, Ph.D.; John K. 
Loh, M.D. 
135 
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Child Health 
1) Guilio Barbero, M.D., Chairman 2) Eleanor 
Shaheen, M.D. 3) Mary Weinstein M.D. 4) Harry 
Stoeckle, M.D.; Debra Bunch, M.D., R-1 5) 
Stephen Siu, M.D., R-1 6) Warren Frick, M.D., R-
2 7) Judith Miles, M.D. 8) John Wareham, M.D. 
R-3 9) Sandra Davenport, M.D. 10) Jeffrey Kline, 
M.D. 11) Peter Konig, M.D. 
1) Jennifer Valuck, M.D., R-3 2) William Brandenberger, M.D., R-1 3) Joseph Mayo, M.D. 4) Zuhdi 
Lababidi, M.D. 5) Michael Turner, M.D., R-1 6) Edward McAdams, M.D., R-2 7) Joan DiPalma, M.D. 
8) Pediatric Students 9) Fadhila Al-Mahroos, M.D., R-1 10) Steve Schuman, M.D., R-2 
137 
138 
Child Health 
2 
1) Ted Groshong, M.D. 2) Calvin Woodruff, M.D. 3) Bernhard Singsen, M.D. 4) Allen 
Neese, M.D. 5) Elizabeth James, M.D. 6) Barry Bauer, M.D., R-3 7) David Goldstein, M.D. 8) 
Charles Moylan, M.D., R-1 9) Michael Cooperstock, M.D. 10) Sandra Levin, M.D. 
1) Dan Beaver, M.D., R-2 2) Becky Leonard, M.D. 3) 
Larry Weinhaus, M.D., R-3 4) Marie Ritthamel, M.D. 
5) Bill Rimmke, M.D. 6) Dave Kloehn, M.D. 7) Carlos 
Monzon, M.D. 8) Lee Myers, M.D. 9) Mary Dobbins, 
M.D. 10) Steve Zenker, M.D., R-1 11) N. Hakami, 
M.D. 
139 
140 
Pathology 
,, 
7 
1) John F. Townsend, M.D., Chairman 2) Mitchell J. Rosenholtz, M .D. 3) Linda Ansbacher, M.D. 4) Jay D. Dix, M.D. 5) Ann Havey, M.D. 6) Edward H. 
Adelstein, M.D. 7) Wallace A. Rogers, MM.D. 8) Alan M . Luger, M.D. 
1) Yohannes W . Yesus, M.D. 2) Claude Leeper, M.D. 3) Henry M. Taylor, M.D. 4) Carlos Perez-Mesa, M.D. 5) Wellington B. Stewart, M.D. 6) John 
Bickel, M.D. 7) Ellis A. Ingram, M.D. 8) Helmut Haibach, M.D. 9) James B. Durham, M.D. Not pictured: Lamont W . Gaston, M.D.; Arlene P. Martin, Ph.D.; 
Marie L. Vorbeck, Ph.D. 
142 
Pathology 
1) James Nemec, M.D., R-1 2) Steve Bolesta, M.D., R-1 3) Scott Lloyd, M.D., R-1 4) Greg Gagnon, M.D., R-2 5) Howard Solomon, M.D., R-2 6) Tim Loy, 
M.D., R-2 
1) Martin Vacanti, M.D. , R-3 2) Mark Hurt, M.D., R-3 3) Russ Benson, 
M.D., R-3 4) Duong Mo, M.D., R-4 5) John Andelin, M.D., R-4 6) Bill Cald-
well, M.D., R-4 7) Gid Morrison, M.D., R-4 
143 
Family and Community Medicine 
1) Jack Colwill, M.D., Chairman 2) Gerald 
Perkhoff, M.D. 3) William Allen, M.D. 4) 
Georgia Nolph, M.D. 5) Hal Williamson, M.D. 
6) Robin Blake, M.D. 7) Carlos Moreno, M.D. 
8) Steven Zweig, M .D. 
1) Margaret Flynn, Ph.D. 2) William Birkby, 
M.D. 3) Michael Lefevre, M.D. 4) Colleen 
Kivlahan, M.D. 5) Bernard Ewigman, M.D. 6) 
Rick Gengelbach, M.D. 7) Terri B. Weber, 
M.D., R-3 8) Mark Knudson, M.D., R-3 
145 
146 
Family and Community Medicine 
1 
1) Rebecca Lueckenhoff, M.D., R-3 2) Bud 
Murphy, M.D., R-3 3) Howard Hayes, M.D., 
R-3 4) Left - Melvin Hector, M .D .; 
Right - Harold Koenig, M.D., R-3 5) Steve 
Broman, M.D., R-3 6) Linda Blackwell, M.D., 
R-3 7) S. David Wakulchik,M.D., R-3 
I 6 
5 
1) James Nahlick,M.D., R-2 2) Tom Jevon, 
M.D., R-2 3) Lynn Broadfield, M.D., R-2 4) 
Left - Tom Schnurr, M.D., R-3; Right - Sylvia 
Wittels, M.D., R-3 5) Steven Crane, M.D., R-2 
6) Eugene Freund, Jr ., M.D., R-2 7) Katherine 
Sloss, M.D., R-2 
147 
148 
Family and Community Medicine 
1) Lou Sanner, M.D., R-2 2) Philip Smith, 
M.D., R-2 3) ). Stephen Sloan, M.D., R-2 4) 
Phil Whitecar, M.D., R-2 5) Jonathan Rigdon, 
M.D., R-1 6) Robert Tonsing, M.D., R-1 7) Bill 
England, M.D., R-1 
5 
1) Randy Mueller, M.D., R-1 2) Connie Irick, 
M.D., R-1 3) Frances Hedrick, M.D., R-1 4) 
Steve Richard, M.D., R-1 5) Bill Kirnlinger, 
M.D. R-1 6) Augusta Hays, M.D., R-1 7) Mark 
Sullivan, M.D., R-1 Not pictured : James 
Carow, M.D., R-1 ; Charlotte Clark, M.D., R-1 
149 
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access SS 
' 
.Congratulations Seniors '85 
For us, 1985 will be remembered as a year 
we grew and improved our facilities with 
Access '85. For you, it will mark the cul-
mination of years of hard work and study. 
As The Staff for Life, we want to congratu-
late you on your accomplishment. 
University of Missouri-Columbia 
Ho •ta1 
&.CIG'ics 
CONGRATULATIONS 
TO THE 
CLASS OF 1985 
FROM THE 
DEPARTMENT OF INTERNAL MEDICINE 
151 
152 
part of becoming 
an adult 
is knowing when 
to ask for help 
CONGRATULATIONS TO THE 
i GRADUATING 
CLASS 
I 1 I i .. ! · 
OF THE 
UNIVERSITY OF MISSOURI SCHOOL · ' 
OF MEDICINE 
THE 
! - : /\('-\ ·-
BOONE~ 
COUNTY 
MEDICAL 
SOCIETY 
MISTEILQ~Y 
TRADITIONAL CLOTHIER FOR 
WOMEN AND MEN 
COLUMBIA 
130 South Ninth St. 
Columbia , MO 65201 
(314) 449-8411 
FROM CALL NIGHTS ... 
. . . TO THE SPOTLIGHTS 
153 
154 
Welcome to the field of 
health care 
and 
C ongra tu lations 
from 
COLUMBIA 
REGIONAL 
HOSPITAL 
For excellence in health care ... 
A health care center o~~MI 
404 Keene Street 
Columbia, Mo. 
314-875-9500 
Buying or Selling .. .. 
Moving to Columbia, Moving from 
Columbia, or Moving Around Columbia ... 
. . . call ... 
Ari lndependenlfy Owned and Ope-aled Meml>f ol Coldwell Bank .. Res1denlol Alliliales. Inc 
A MEMBER OF THE SEARS FINANCIAL NETWORK 
COLDWC!LL 
BANl(C!Rtl 
TATIE PAYNE, INC. 
706 E. Broadway 
Columbia , MO 65201 
443-7844 
A FULL-SERVICE PORTRAIT STUDIO 
Serving your special needs 
including; 
Passports 
Residency Applications 
St ate Board Applications 
Class Composites 
~ 
445-8800 
Columbia, Missouri Chinese 
en-oodsWes15hoppl,.ea.•rr Restaurant 
~=p=e=r==~rr=a=ve=1==~se=N=i=c=e===1n=c=. === 
125 S. 8th Street - Columbia, Missouri 6520 1- 1314) 443-3138 
Appointed by the University of Missouri 
to arrange travel for UMC Faculty and Staff 
155 
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CONGRATULATIONS 
TO THE 
CLASS OF 1985 
FROM THE 
OFFICE OF STUDENT AFFAIRS 
CONGRATULATIONS 
TO THE 
CLASS OF 1985 
FROM THE 
DEPARTMENT OF NEUROLOGY 
Boone County 
Bank 
8th & Broadway/Columbia, MO 65205 
314/874-8100 
Member FDIC 
When it's time 
to take a break--
party with the 
professionals. 
we've been 
partying since 
1971, 
CONGRATULATIONS 
TO THE 
CLASS OF 1985 
FROM THE 
DEPARTMENT OF CHILD HEALTH 
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~1~~iWa~I 
909 Lowry Ma.II 
Columbia, MO 65201 
THE MISSOURI ACADEMY OF 
FAMILY PHYSICIANS 
NOW LEASING 
• 1 & 2 Bedroom Apartments • Drapes Furnished 
• Furnished or Unfurnished • Air Conditioned CONGRATULATIONS TO THE 
• One~Year Lease • Gas Heat 
• Water Furnished 
• Ample Parking 
• Garbage Disposals 
• Maid Service Available 
CLASS OF 1985 
• Convenient Shopping • Swimming Pool 
• Dishwasher • Laundry Facilities 
• Energy Efficient • On Bus Line 
• Wired for Cable TV 
2309 West Broadway 
Columbia, Missouri 65203 
314/ 445-1613 2920 McGEE TRAFFICWAY •KANSAS CITY, MISSOURI 64108 
Canterre Bank 
Trust and Financial 
Service Canter 
... serving the unique financial needs of private 
Individuals, professional people and 
business executives. 
• Financial and Estate Planning • Vista Club 
• Retirement Planning • Discount Brokerage 
• Executive Banking Center • Trust Services 
• Alternative Investment Services 
CENTERRE 111\Nt~ 
Member FDIC 
Trust and 
Financial Services Center 
8th at Cherry 
Columbia, Mo. 65201 
314-876-6330 
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CONGRATULATIONS 
TO THE 
CLASS OF 1985 
UNIVERSITY OF MISSOURI 
COLUMBIA 
SCHOOL OF MEDICINE 
OFFICE OF THE DEAN 
Heart patients have 
a place of their own at Boone Hospital 
Center. It's called "3000," our cardiac 
care unit. Here, medical, surgical and 
therapy teams combine their extra-
ordinary skills ... with rewarding results. 
Each year 450 heart surgery patients 
leave "3000" to lead healthy, fulfilling 
lives. 
Our capabilities 
have become so well known that Boone 
Hospital Center now serves as the heart 
referral center for all of mid-Missouri. 
Patients travel miles for the kind of high 
quality cardiac care that Boone County 
residents depend on. 
You may never need 
specialized cardiac care. But if you do, 
it's reassuring to know that "3000" is 
here ... where the skill is exceptional. 
Boone Hospital Center. .. going • 
beyond the expected in health care 
to provide the eicceptional. 
161 
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CONGRATULATIONS 
TO THE 
CLASS OF 1985 
The Office of 
Continuing EJucation e3 ExtenJion 
for the Health ProfeJ<1io1ZJ 
The Medical Alumni Organization 
The Medical School Foundation 
Shoes-Accessories-Clothing 
909 E. Cherry 
449-5941 Columbia 
IT'SA 
GOOD TIME 
FOR THE 
GREAT TASTE 
• '" 
On Lowry 
Mall 
Across from 
the 
MU Library 
1!.11107 E. BROADWAY, COLUMBIA, MISSOURI 
~FIELD 
liOUSE 
Call (314) 445-8551 To Make Arrangements Today! 
Ca nmunio/ Federal MEMBER 
W. Broadway & Stadium Blvd. 
ACCOUNTS ARE INSURED TO $100,000 BY THE FSLIC 
1 
1001 W. BROADWAY 
BROADWAY AT WEST BLVD. 
COLUMBIA, MO 65201 
442-6105 
3 
116 E. DAVIS 
ON THE SQUARE 
FAYETTE, MO 65248 
248-2275 
2 
1812 PARIS ROAD 
ROUTE "B .. 
COLUMBIA, MO 65201 
443-2451 
4 
210 E. GREEN MEADOWS RD. 
VILLAGE SOUTH 
COLUMBIA, MO 65201 
442-3101 
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Whether you're leaving or staying a while ... 
we can fill your prescription. 
University Bookstore 
loves what the Colonel cooks 
· Kutuek' 
fried Chieke11 ® 
Have a barrel of fun 
Columbia 
21 N. Providence 
449-7991 
and 
2004 W. Worley 
445-7310 
1100 Vandiver Drive 
Columbia, Missouri 65202 
(314) 449-0051 
From the City Hall ballroom accommodating up to 
800 persons to the exclusive Hospitality Suite, there 
are 13 meeting and banquet rooms for your every 
need. Our talented staff is thoroughly experienced 
with the extra skills and knowledge required. We in-
vite you to call our sales department for a tour and 
more specific information. 
ST. JOHN'S MERCY MEDICAL CENTER 
St. Louis, Missouri 
S t. John ' s cunt1nL11 ng philosophy w i th rP.spec t to Gr ad ua t e M ed ical Education mvulvP.S µruvu l1nu t he envir onmen t fo r t.he residen t to acqwre appropr1ah! 
knowled ye an d skill s . t o unders tand an d be able to employ mP.d1cal tP.c hnolouv. and to develop a personal approach to the prac t ice o f mec11 c ine that w il l be 
enduring and will enable h im or her t o render the highes t q ualit y o f pa tien t Gtrt! t hrou~huut hi s / her professional li fe. 
St. John 's M ercy M edical Center . which is o wned and opP.ra ted by the RP.l1y1ous Sisters o f M ercy. is an 8 59-bed. voluntary , non-profit etcu te carP. teetc hiny 
hosp i tal and rne c11cal center . Our m edical staff is com pri sec1 o f al t'Y'\O~t <oOO members. 1l1Ctny o f w hom ho lc1 academic apprnntments at the U111vP.r s1 t y o f 
Missouri School o f M edicine . Colum b ia. St . Louis Un1vers1ty School o f Med 1cu1t~ and Wastw1yton Urnver s1 t y School o f M edicine . 
M edical school aff 1lia t1on s cover a broad spec trum o f spec1ah1ed tr ainmH opport uni ties a t St . John "s such as : Critic al Care . Ra dio logy . Burn Care . Vascu -
lar Surgery, Nuclear Medicine ar>d Cardiology . 
St. Joh n ' s is an ac tive provider o f elec tives for m edical studen t s from all the M1ssour1 Med ical Schools and many of 1he M edical St:hools 1r1 the Urnted 
States. 
St. John 's present s annuall y several sym pos1il and lec tures w hu.: h are 1n add1 t1011 10 HS rP.quliir w~ek l y Grand Rouncis 111 M edicine and Surgery .:rnd o ther 
d isc iplines . 
Accreci1ted res1rienc1es are avail able 1n the follo w ing Tr aining Pr ogr am s· 
- -~:~~::?.f,L 
t ~"' ... 
Categorical 
Internal Medicine-6 positions 
Family Practice-6 positions 
Obstetrics and Gynecology-4 positions 
Laboratory Medicine-1 position 
Non-Categorical 
Transitional-10 positions 
Specialty Training Coordinators 
Burn Center-V. Ayvazian, M .D . 
Nuclear Medicine-J. Lindeman . M .D . 
Vascular Surgery-F. Hershey, M .D . 
One of the largest Catholic hospitals in the nation . St . 
John 's Mercy has a new 200-bed addition which pro-
vides a broad spectrum of newly created and expanded 
services in obstetrics (including a Perinatal Center). reha-
bilitation. critical care. psychiatry and oncology . The 
Medical Center also includes St . John's Mercy Hospital in 
Washington, Mo. . The Edgewood Program fC>f Chemical 
Dependency , Meacham Park Health Center and the 
AHiliated Hospitals Dialysis Center. 
Department Chairmen 
Anesthesiology-R. Miller, M .D . 
Critical Care-F . Gafford , M .D. 
Emergency Medicine-T. Weiler . M .D. 
Family Practice-J. Lauber, M .D . 
Internal Medicine-P. Henry, M .D. 
laboratory Medicine-F . Kraus, M .D. 
Obstetrics & Gynecology-J. Blythe. M .D . 
Pediatrics-E. Casey , M.D . 
Psychiatry-D . Hagen. M .D . 
Radiology-T. Maher , M.D. 
Rehabilitation- L.McPhc.'41,M .D . 
Surgery-L . O ' Neal. M .D . 
For further information regarding benefits, call or 
write : Thomas F. Frawley, M .D. Chairman. 
Graduate Medical Education, St . John's Mercy 
Medical Center. 616 South New Ballas Road, 
St . Louis, Mo. (314) 569-6930. 
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BUICK AUTHORIZED SALES & SERVICE 
WE'RE HERE TO SERVE vou , I @ I 
BUICK 
COLIM IBIA 
ALBERT BUICK-HOIDA 
171 7 N Pr ovidence Rd ••••••••• 442-3107 
FEATURING: 
PRIME RIB - STEAKS 
FINE GOURMET DINING 
+ CHEF ROI 'S SPECIAL TIES 
RESER VA TIONS ACCEPTED 
874-6060 
TUES - SAT 5 PM· 11 PM 
SUN 11 :30 AM· '9 PM 
4515 HWY 63 N - COLUMBIA 
Best W ishes to the Medical and Nursing Classes of 1985 
DEJA VU 
A 
Abadir, Rushdy 13 5 
Abele, Bruce 113 
Acuff, Mike 15 
Adam, Balkazor 127 
Addonizio, Steven 135 
Adelstein, Edward 140 
Adkins, Char 12, 15 
Ailor, Susie 52, 174 
Akhter, Jeanette 130 
Al-Basha, lmad 127 
Albers, Karen 38 
Alcorn, Joe 112 
Alfierri, Kenneth 135 
Allen, Scott 134 
Allen, William C. (Family and Communi-
ty Medicine) 144, 170 
Allen, William C. (Orthopedics) 108 
Al-Mahroos, Fadhila 137 
Alpert, Martin 118 
Alumbaugh, Kim 34, 81 
Andelin, John 143 
Anderson, Daphne 116 
Anderson, Uoy 21 
Anderson, Mark 39 
Anderson, Mark 114 
Anderson, Philip 116 
Andrew, Chris 15, 28 
Ankeney, Nancy 84 
Ansbacher, Linda 140 
Atay, Ersin 118 
Austin, James 102, 171 
Avery, Al 114 
Avery, Karen 49 
B 
Bader, Brent 52, 81 
166 
" Home of the annual M-4 Match Party" 
Baker, Bradley 52 
Baker, Gigi 15 
Baldwin, Michael 49 
Balin, Adam 34 
Bank, Alan 52, 175 
Barbero, Guilio 136 
Barlet, Beth 15, 29 
Bart, M ichael 99 
Barthel, James 117 
Basler, Joe 102 
Bauer, Barry 138 
Bauer, John 124 
Baumgartner, Todd 40 
Bauman, Tony 99 
Baxter, Janet 15 
Bay, Karen 15 
Beale, Geoffery 133 
Beard, Mark 48 
Beaver, Dan 139 
Benner, Steven 53 
Bennett, Denise 20, 21 
Benson, Russ 143 
Benten, Geri 39, 175 
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1) Jane Riolo 2) Curtis Mace, Ann Marty 3) Terry Killian, M.D. 4) Hank Clever 5) Alan Bank 6) Rob Klein 7) Maureen Dempsey 8) Mark Jackson. Thanks 
also to Debra Howenstine, John Wipfler, Bill Stark, Tom Landholt, Steve Daniels, Lisa Ovens, Gerri Benten, Phil Robb, Mark Hurt, M.D., Bill Wright, Tim 
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Editor's Note 
As I sit down to write this, I find that the theme of this year's book "All are needed by each one; Nothing is good or 
fair alone." is not only appropriate to describe the field of medicine but also applies to the creation of this yearbook. 
This book would not exist without the time, talents and hard work of several people, many of whom are pictured on the 
preceding two pages. There are several individuals, however, who deserve additional recognition. I would like to espe-
cially thank the Department of Anatomy and Dr. Willis Paull for their generosity in allowing us to use their darkroom in 
off-hours. Cindy Hecker spent many long hours (and all-nighters) taking, developing and printing pictures and deserves 
many thanks for her hard work and devotion. Rick Saladino, who innocently asked one day if there was anything he 
could do to help, acquired the job of contacting faculty and soliciting advertisements. Due to his and Mark Stroble's 
persistence (and charm?) in obtaining ads we were able to charge the most reasonable price of any book in recent 
years. Thank you Rick too, for your support and optimism throughout. Shari Ommen also has my gratitude for her 
emotional support, patience, and her willingness to "do it over" to satisfy my perfectionism and to see this project 
through to the bitter end (a.k.a. typing the Index). Cheryl Niedermaier, my roommate, is also to be thanked for her 
words of encouragement and support, as well as for the use of her typewriter. And finally, I would like to thank the 
sponsors, friends, patrons and buyers of the book. 
Numerous people, when approached to buy a book, were concerned that this be a "clean" yearbook. I have, as 
editor, seen every page and piece of copy prior to its printing and had as my goal a humorous but tasteful yearbook. I 
assume responsibility for any comments or complaints regarding its contents, and apologize in advance for any errors or 
misspellings. We tried to include as many people and events as possible. 
I wanted to be editor in order that our class would have this book years from now to look back on, and to remember 
the four years we spent at UMC. I hope that it serves to remind you of the people, the place and the good times (as 
well as the not so good). I wish you all the best of luck in your future careers and hope that find your niche within 
medicine to become the best physician you can be. 
